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A   Adenin 
Ac   Acetat 
Ag   Antigen 
Ak   Antikörper 
APS   Ammoniumpersulfat 
AS   Aminosäure 
ATP   Adenosintriphosphat 
BD   Bindungsdomäne 
bp   Basenpaare 
bzw.   beziehungsweise 
C   Cytosin 
°C   Grad Celsius 
ca.   circa 
CaCl2   Kalziumchlorid 
cm   Zentimeter 
CTP   Cytosintriphosphat 
d. h.   das heisst 
DMEM  Dulbecco`s modified Eagle`s medium  
DNA   Desoxyribonukleinsäure 
DNase  Desoxyribonuklease 
dNTP   Desoxyribonukleotidtriphosphat 
ds   doppelsträngig 
E. coli   Escherichia coli 
EDTA   Ethylendiamidtetraessigsäure 
EtBr   Ethidiumbromid 
EtOH   Ethanol 
FCS   Fötales Kälberserum 
G   Guanosin 
g   Gramm 
GITC   Guanidiumisothiocyanat 
GTP   Guanosintriphosphat 
h   Stunde 
HBS   HEPES buffered Saline (HEPES gepufferte Kochsalzlösung) 
HEPES  2-(4-(2-Hydroxyethyl) - 1-piperazinyl)- Ethansulfonsäure  
H2O dest.  destilliertes Wasser 
ITSN   Intersectin 
Kap.   Kapitel 
kb   Kilobasen 
kg   Kilogramm 
l   Liter 
LB   Lysogeny broth medium 
Lsg.   Lösung 
M   Molar 
mg   Milligramm 
min   Minute 
ml   Milliliter 
mm   Millimeter 
MOPS  N-Morpholino-Propan-Sulfonsäure 
µg   Mikrogramm 
µl   Mikroliter 
N2   Stickstoff 
Na(O)Ac  Natriumacetat 
NaCl   Natriumchlorid 
nm   Nanometer 
OD   Optische Dichte 
PBS   Phosphat buffered Saline (Phosphat gepufferte Kochsalzlösung) 
PCI   Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol 
PCR   Polymerasekettenreaktion 
RE   Restriktionsendonuklease 
Rpm   rounds per minute (Umdrehungen pro Minute) 
RNA   Ribonukleinsäure 
Rnase  Ribonuklease 
S. Seite 
SDS   sodium dodecyl sulfate (Natriumdodecylsulfat) 
sec   Sekunde 
SOC   Super optimal broth medium mit 20 mM Glucose 
Strep   Streptomycin 
T   Thymin 
Tab.   Tabelle 
TEMED  N
´
N
´
N´
´
N´-Tetramethylethylendiamin 
Tris   Tris-Hydroxymethylaminomethan 
TTP   Thymidintriphosphat 
U   Uracil 
UTP   Uridintriphosphat 
UV   Ultraviolett 
V   Volt 
VE   Volumeneinheit 
X-Gal   5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactoside 
z.B.   zum Beispiel 
